Compaction report -- Kalama Valley Subdivision, Phase 1, Lots 1-42, 53-75, 115-119, 156-178, and 220-225, Hawaii Kai, Hawaii by Wong, Bob Y. K.
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C O M P A C T I O N  R E P O R T  
K A L A M A  V A L L E Y  S U B D I V I S I O N ,  P H A S E  1  .  
L O T S  1 - 4 2 ,  5 3 - 7 5 ,  1 1 5 - 1 1 9 ,  1 5 6 - 1 7 8  
A N D  2 2 0 - 2 2 5  
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G r a y ,  Rh~e &  A s s o c i a t e s ,  I n c .  
1 1 6  S .  K i n g  S t r e e t ,  S u i t e  5 0 8  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 3  
·  A t t e n t i o n :  M r .  D a i l  R h e e  
S u b j e t t :  C o m p a c t i o n  R e p o r t  
A p r i l  1 7 ,  1 9 8 0  
W . O .  4 2 3 - 1 0  
K a l a m a  V a l l e y  S u b d i v i s i o n ,  P h a s e  1  
L o t s  1 - 4 2 ,  5 3 - 7 5 ,  1 1 5 - 1 1 9 ,  1 5 6 - 1 7 8  
a n d  2 2 0 - 2 2 5  
H a w a i i  K a i ,  O a h u ,  H a w a i i  
G e n t l e m e n :  
T h i s  r e p o r t  s u m m a r i z e s  o u r  i n s p e c t i 6 n ,  c o m p a c t i o n  a n d  
l a b o r a t o r y  t e s t s  p e r f o r m e d  f r o m  A p r i l  3 ,  1 9 7 9  t o  t h e  
p r e s e n t  d u r i n g  t h . e  e a r t h w o r k  a n d  g r a d i n g  o p e r a t i o n s  " a t · ·  
t h e  a b o v e  r e f e r e n c e d  P h a s e  1  p o r t i o n  o £ - t h e  pr6j~ct~ 
T h e  m a j o r  ~ortion o f  t h e  m~ss g r a d i n g  w o r k  w a s  c o m p l e t e d  
i n  S e p t e m b e r ,  1 9 7 9 .  U t i l i t y  w o r k  a n d  f i n e  g r a d i n g  f o r  
t h e  i n d i v i d u a l  l o t s  h a v e  b e e n  i n  progres~ t o  t h e  p r e s e n t .  
' "  , ,  • . . .  
A s  o f  t b i s  d a t e ,  t h e  l o t s  i n  P h a s e  1  h a v e  b e e n  m a s s  g r a d e d  
t o  f i n a l  g r a d e  a n d  c o m p a c t e d  a d e q u a t e l y .  T h e  c o m p a c t i o n  
t e s t  r e s u l t s  f o r  t h e  {n~place f i l l  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  
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T h e  g e n e r a l  g r a d i n g  c o n c e p t  c o n s i s t e d  o f  c u t t i n g  t h e  u p p e t  
s l o p e  a r e a s  t o  r e m o v e  t h e  " a d o b e "  s o i l s  a n d  f i l l i n g  t h e  
l o w e r  c e n t r a l  v a l l e y  a r e a s . .  T h e  " a d o b e " ·  s o i l s  t h u s  r e m o v e d  
· w o u l d  b e  u s e d  i n  t h e  d e e p e r  f i l l  a r e a s ,  a  m i n i m u m  o f  3  f e e t  
b e l o w  t h e  f i n i s h  p a d  g r a d e .  T h e  u p p e r  3  f e e t  o f  f i l l  s o i l s  
w o u l d  c o n s i s t  o f  o n - s i t e  n o n - " a d o b e "  s o i l s  g e n e r a t e d  f i · o i n  
t h e  u n d e r l y i n g  c u t  m a t e r i a l .  T h e  u n d e r l y i n g  s o i l s  b e l o w  t h e  
s u r f a c e  adbb~ l a y e r  c o n s i s t e d  m o s t l y  o f  b u u l d e r  t o l l u v i u i n  
w h i c h  w a s  h i g h l y  v a r i a b l e .  .  T h e  m a t r i x  r n a  t e r i a l  o f  t h e  
b o u l d e r  c o l l u v i u m  c o n s i s t e d  b a s i c a l l y  o f  s i l t y  c l a y  t o  s i l t y  
s a n d ,  h o w e v e r ,  " a d o b e "  c l a y  p o c k e t s  w e r e  a l s o  e n c o u n t e r e d .  
D u e  t o  t h i s  v a r i a b i l i t y  o f  t h e  a v a i l a b l e  o n - s i t e  c a p p i n g  
m a t e r i a l  a n d  s o m e  a m o u n t  o f  " a d o b e "  c o n t a m i n a t i o n  f r o m  
t h e  g r a d i n g  o p e r a t i o n s .  t h e  s o i l s  u t i l i z e d  a t  t h e  l o t  
f i n i s h e d  g r a d e  v a r i e d  f r o m  l o w  t o  h i g h l y  e~pansive. 
S o m e  o f  t h e  l o t s  n e a r  t h e  s o u t h e r n  .Po!t..io~ . .  < ? f  t h e . : p r o j  e c t  . .  · -
h a d  l i t t l e  o r  n o  g r a d i n g .  S i n c e · t h e  m a s s  g r a d i n g  o p e r a t i o n s ·  
d i d  n o t  r e m o v e  o ' r  c a p  o v e r  t h e  e x i s t i n g  ' ' a d o b e "  c l a y  s o i l s  
h e r e ,  " a d o b e "  c l a y  s o i l s  w e r e  e n c o u n t e r e d  i n  s o m e  o f  t h e s e  
l o t s  a t  f i n i s h e d  g~ade. 
P r i o r  t o  f i l l  p l a c e m e n t ,  t h e  e x i s t i n g  ~egetation w~~ r e m o v e d  a r i d  
t h e  e x i s t i n g  ~round s c a r i f i e d  a n d  r e c o m p a c t e d .  · . T h e  f i l l  w a s  t h e . n  
p l a c e d  i n  h o r i z o n t a l  l i f t s  a n d  c o m p a c t e d  t o  a  m i n i m u m  o f  8 5 %  
( ' i a d o b e "  c l a y )  .  o r  9 0 %  ( B o u l d e r  C o l l u v i u m )  o f  i t s  m a x i m u m  d r y  
den~ity .  
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D u r i n g  t h e  f i l l  p l a c e m e n t  o p e r a t i o n s ,  p e r i o d i c  f i e l d  d~nsity 
t e s t s  w e r e  d o n e  i n  d c c o r d a r i c e  w i t h  t h e  A m e r i c a n  S o c i e t y  f o r  
T e s t i n g  a n d  M a t e r i a l s  ( A S T M )  Tes~ D e s i g n a t i o n  D - 1 5 5 6  ( S a n d  
C o n e  M e t h o d ) .  
D r i r i n g  t h e  g r a d i n g  p e r i o d ,  v a r i o u s  o n - s i t e  S o i l $  w e r e  t e s t e d  
p r i o r  t o  b e i n g  u s e d  i n  t h e  f i e l d  . .  T h e  m a x i m u m  d r y  d e n s i t i e s  
a n d  o p t i m u m  m o i s t u r e  c o n t e n t s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  o u r  l a b o r a -
t o r y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  A S T M  T e s t  D e s i g n a t i o n  D - 1 5 5 7  ( m o d i f i e d  
P r o c t o r )  a n d  t h e  t e s t  r e s u l t s  a r e  a s  f o l l o w s :  
S o i l  T y p e  
" A d o b e "  C l a y  
G r a y  S i 1  t y  S a n d  
B o u l d e r  D i s p o s a l  
M a x i m u m  
D r y  D e n s i t y  
( p .  c .  f . )  
9 9 . 0  
9 9 . 4  
O p t i m u m  
M o i s t u r e  
C o n t e n t  
( % )  
2 4  
2 3  
. . .  I ' : •  "  • .  
D u e  t o  t h e  l a r g e  a m o u n t  o f  boulde~s o n  th~ s i t e ,  b o u l d e r  f i l l  
w a s  u t j l i z e d  i n  t h e  l o w e t  p~rtions o f  t h e  v a l l e y  a r e a s .  T h e  
b o u l d e r  f i l l  w a s  c o n s t r u c t e d  b y  s p r e a d i n g  a  lay~t o f  b o u l d e r s  
o u t ,  t h e n  f i l l i n g  t h e  s p a c e s  b e t w e e n  t h e  b o u l d e r s  w i t h  l a y e r s  
o f  c o r a l  w a s t e  m a t e r i a l  j e t t e d  w i t h  w a t e r .  A  2 - f o o t  l a y e r  o f  
c l a y  w a s  t h e n  p l a c e d  a n d  c o m p a c t e d  o v e r  t h e  b o u l d e r s .  a n d  
c a p p e d  w i t h  a  m i n i m u m  o f  3  f e e t  o f  n o n - " a d o b e "  o n - s i t e  
m a t e r i a l .  W e  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  b o u l d e r  f i l l  b e  k e p t  a  
m i n i m u m  o f  5  f e e t  b e l o w  t h e .  f i n i s h e d  g r a d e .  B ( i s e d  o n  i n f o r -
m a t i o n  fro~ t h e  p r o j e c t  sur~eyors, t h e  b o u l d e r  f i l l s  a t e  
G E O L A B S · H A W A I I  
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l o c a t e d  m~inly b e l o w  L o t s  1 9 ,  3 5 ,  3 6 ,  1 1 8 ,  1 1 9 ,  156~159J 
1 6 1 ,  1 6 6 ,  1 6 8 ,  1 6 9  a n d  1 7 1 - 1 7 6 .  
L o t s  4 3  t o  5 2  
T h e  m a u k a  c u t  s l o p e  a l o n g  t h e  r e a r  o f  thes~ l o t s  w e r e  
d e s i g n e d  a t  a  v~ry s t e e p  s l o p e  r a t i b  o f  ~:1 ( H : V ) .  T h i s  
v e r y  ~teep s l o p e  r a t i o  i s  o n l y  s u i t a b l e  f o r  c u t s  i n  h a r d ,  
u n w e a t h e r e d  b a s a l t  f o r m a t i o n .  D u r i n g  c o n s t r u c t i o n ,  t h e  
e x p o s e d  s o i l  m a t e r i a l s  o n  t h e s e  c u t  s l o p e s  w e r e  s u b s t a n t i a l l y  
l e s s  c o m p e t e n t  t h a n  t h e  a n t i c i p a t e d  r o c k  f o r m a t i o n .  
T h e  s l o p e  c u t  w a s  i n i t i a l l j  m a d e  a t  ~~1 t o  ~:1 ( H : V )  s l o p e  
r a t i o .  T h e  c u t  s l o p e  w a s  s t o p p e d  a f t e r  a b o u t  6  f e e t ,  w h e n  
i t  w a s  e v i d e n t  t h a t  t h e  u n w e a t h e r e d  b a s a l t  r o c k  f o r m a t i o n  
w o u l d  n o t  b e  e n c o u n t e r e d  c l o s e  t o  t h e  e x i s t i n g  g r o u n d  S l ! r -
f a c e .  T h e  m a t e r i a l  e x p o s e d  w a s  a  t u f f a c e o u s  b o u l d e r  m a t e r i a l ,  
m o d e : r a t e l y  c e m e n t e d .  ·  T h e r e f o r e , ·  a  s : : . : f o o t · · m m c h  w a s  c o n s t r u c t e d  
a n d  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s l o p e  w a s  c u t  a t  1~:1 s l o p e  r a t i o .  
S u b s e q u e n t  i n s p e c t i o n  o f  t h e  s l o p e  f a c e  d i s c l o s e d  t h a t  
d r y i n g .  o f  t h e  e x p o s e d  s l o p e  f a c e  h a d  c a u s e d  w e a k e n i n g  o f  
t h e  s o i l  a n d  s u r f a c e  s l o u g h i n g .  I t  w a s  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  
c e m e n t a t i o n  o f  t h e  d e p o s i t  d e c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y  a t  t h e  
b o t t o m  p o r t i o n  o f  t h e  c u t .  
G E O t A B S - H A W A  I I  
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R e c o m m e n d a t i o n s  t o  r e d u c e  t h e  s l o u g h i n g  a n d  f u t u r e  i n s t a -
~ility o f  t h e  s l o p e  w e r e  ptesent~d i n  o u r . l e t t e r s  o f  J u n e  
1 1  a n d  1 5 ,  1 9 7 9 .  
Subsequently~ a d d i t i o n a l  t e s t  p i t s  e x c a v a t e d  i n t o  t h e  c u t  
s l o p e  f a c e  encoun~ered " a d o b e "  c l a y  l a y e r s  w i t h  s l i c k e n -
s i d e d  z o n e s ,  w h i c h  i n d i c a t e  t h . e  p o t e n t i a l  f o r  s u b s t a n t i a l  
s l o p e  m o v e m e n t .  A  b o u l d e r  . b u t t r e s s  f i l l  · w a s  t h e n  r e c o m -
m e n d e d  t o  s t a b i l i z e  t h i s  l o o s e ,  c l a y  s l o p e .  
A s  o f  t h i s . d a t e ,  o u r  r e c o m m e n d a t i o n s  h a v e  n o t  b e e n  i m p l e -
m e n t e d  f o r  t h e  s t a b i l i z a t i o n  o f  t h e  s l o p e .  
Thetefo~e, t h e s e  c o n s t r u c t e d  lot~ a r e  n o t  p r e s e n t l y  r e c o m -
m e n d e d  f o r  d e v e l o p m e n t  .  
.  Boulcl~x P r o t e c t i o n  
T h e  u p p e r  h i l l s i d e  l o t s .  o n  b o t h  s i d e s  o f  t · h e  v a l l e y  m a y ' b ' e  , .  
s u b j e c t  t o  b o u l d e r s  r o l l i n g  d o w n  t h e  h i l l s i d e .  T h i s  i s  
·  a n  inh~rent r i s k  f o r  a l l  h i l l s i d e  l o t s  i n  a n y  d~yelopment. 
T h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  p r e v i o u s l y .  
t o  m i h i m i z e  t h e  d a n g e r  f r o m  b o u l d e r s  r o l l i n g  d b w h  t h e  h i l l - ·  
s i d e s .  
G E O L A B S - H A W A  I I  
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1 .  B o u l d e r  s w e e p s  a l o n g  t h e  u p p e r  b o u n d a r i e s  o f  t h e  
s i t e  c o u l d  b e  performed~ H o w e v e r ,  t h e  e x t e n t  o f  
t h e  b o u l d e r  s w e e p  w i l l  b e  l i m i t e d  d u e  t o  t h e  s t e e p  
t e r r a i n  a n d  d i f f i c u l t  a c c e s s  i n t o  t h e  a r e a s  b e y o n d  
t h e  p r o j e c t  s i t e .  
2 .  T h e  n a t u r a l  t r e e s  a n d  v e g e t a t i o n  a l o n g  t h e  u p p e r  
p o r t i o n s  o f  t h e  s i t e  s h o u l d  b e  r e t a i n e d  t o  a c t  a s  
a  n a t u r a l  b a r r i e r  a g a i n s t  t h e  b o u l d e r s  a n d  t o  r e d u c e  
e r o s i o n .  
3 .  A  b o u l d e r  c a t c h m e n t  a r e a ,  a b o u t  1 0  t o  1 5  f e e t  w i d e ,  
w i t h  a  f e n c e  o r  w a l l  c o u l d  b e  u t i l i z e d  n e a r  t h e  
p r o p e r t y  b o u n d a r y  t o  c a t c h  t o l l i n g  b o u l d e r s .  T h e  
c o n c r e t e  i n t e r c e p t o r  d i t c h  a l o n g  t h e  u p p e r  b o u n -
d a r t e s . o f  t h e  s i t e  c o u l d  b e  u s e d  i n  t h i s  c a p a c i t y .  
4 .  Wher~ p r a c t i c a b l e ,  t h e  h o u s e s  s h o u l d  b e  s e t - b a c k  
~~ay £ i o m  t h e  t o e  o f  t h e  hill~ide s l o p e  t o  c r e a t e  
a n  a d d i t i o n a l  ~oulder c a t c h m e n t  a r e a .  
D u e  t o  t h e  e x t e n s i v e  h i l l s i d e  a r e a - b e y o n d  t h e  p r o j e c t  
l i m i t s ,  t h e  p r a c t i c a l i t y  o f  I t e m  N o .  1  w a s  v e r y  l i m i t e d  
a n d ,  t h e r e f o r e ,  n o t  u t i l i z e d  f o r  m o s t  o f  t h e  p r o j e c t .  
I t e m s  2 ,  3  a n d  4  w e r e  u t i l i z e d  i n s t e a d .  
GEot.ABS-tU~WA U  
. .  •  . _ .  ' l _ c "  
L i m . i t e d  B o u l d e r  S w e e p  a t  L o t s  1 0  t 1 l r 1 1 H  1 5  
W . O .  423~10 
4 - 1 7 - 8 0  
p .  7  
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A  l i m i t e d  b o u l d e r  s w e e p  u t i l i z i n g  l a b o r e r s  w a s  c o n d u c t e d  
w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  L o t s  1 0  t h r o u g h  1 5 ,  s i n c e  t h e  
c o n c r e t e  i n t e r c e p t o r  d i t c h  w a s  n o t  o r i g i n a l l y  p l a n n e d  
b e h i n d  t h e s e  l o t s .  D u e  t o  t h e  v e r y  l i m i t e d  e x t e n t  o f  
t h e  b o u l d e r  s w e e p  a n d  t h e  n o t e d  s u r f a c e  r u n o f f  f r o m  t h e  
h i l l s i d e  i n t o  t h e  l o t s ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o .  i n c o r p o r a t e  a  
d r a i n a g e  d i t c h  a n d  f e n c e  i n  t h e  r e a r  p o r t i o n  o f  t h e s e  l o t s .  
L i m i t a t i o n s  
I t  m u s t  b e : p o i n t e d  o u t  t h a t  a n  i n h e r e n t  r i s k  o f  f a l l i n g  
b o u l d e r s  c o u l d  s t i l l  e x i s t  f o r  t h e s e  h i l l s i d e  l o t s .  
T h e  s t a t e  o f  t h e  a r t  o f  s ? i l  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  h a s  h o t  
a d v a n c e d  t o  a  p o i n t  t h a t  a  s o l u t i O h  i s  a v a i l a b l e  f o r  t h i s  
a r e a .  I t  i S  o f i r  o p i n i o n  t h a t ,  n o  m a t t e r  w h a t  o n e  d O e s ,  
t h e r e  i s  a l w a y s  t h e  r i s k  o f  b o u l d e r s  r o l l i n g  d o w n  t h e  
h i l l ,  i f  n o t  f r o m  a r e a s  n e a r  t h e  h o u s e ,  i t  w i 1 1  c o m e  
f r o m  a r e a s  h i g h  u p  o n  t h e  s l o p e .  W h a t e v e r  m e a s u r e  i s  
c h o s e n ,  i t  o h l y  r e d u c e s  t h e  r i s k .  I t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  
o u t  t h a t . n o  g u a r a n t e e  a g a i n s t  f u t u r e  f a l l i n g  b o u l d e r s  c a n  
b e  m a d e  d u e  t o . c h a n g e s  i n  s o i l  a n d  t o c k  c o n d i t i o n s  w i t h  
t i m e ,  w e a t h e r i n g ,  e r o s i o n ,  e a r t h q u a k e  a n d  c o h s t r u c t i o n  
v i b r a t i o n ;  a n d  i m p r o v e m e n t s  a n d  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t i e s  
a t  a n d  a r o u n d  t h e  sit~. 
G E Q L A B S - H A W A  I I  
- · · -
w . o .  1 2 3 - 1 0  
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P .  8  
T h e  o w n e r s  o f  t h e s e  h i l l s i d e  l o t s  s h o u l d  b e  m a d e  a w a r e  o f  
t h e s e  l i m i t a t i o n s  a n d  c a u t i o n e d  a g a i n s t  f u t u r e  i m p r o v e m e n t s  
i n  t h e  u p p e r  a r e a s  o f  t h e  l o t s  w h i c h  m a y  d i s t u r b  t h e  s t a -
~ 
b i l i t y  o f  t h e  e x i s t i n g  b o u l d e r s .  
G u i l i  t e  S l o p e  L i n i n g  A l o n g  T o p  Q f  C o n c r e t e  Charm~ I _  
T h e  f i l . l  s i o p e  b e h i n d  t h e  c o n e r e t e  ch~rtnel walls~ ~djatent 
t o  L o t s  2 3 ,  26~ 2 7 ,  3 4 ,  1 6 7  a n d  1 6 8 ,  h a v e ·  b e e n  c o n s t r u c t e d  
a t  r e l a t i v e l y  s t e e p  r a t i o s  o f  1~:1 ( H : V )  i n s t e a d  o f  t h e  
r e c o m m e n d e d  2 : 1  ( H : V ) .  T h e s e  s l o p e s  a t e  a b o u t  5  t o  6  
f e e t  h i g h .  T h i s  s l o p e  r a t i o  w a s  r e q u i r e d ·  i n  o r d e r  t o  
p r o v i d e  s u f f i c i e n t  s o i l  c o v e r  o v e r  s e w e r  l i n e s  " C "  a n d  
" E " ,  l o c a t e d  b e l o w  t h i s  s l o p e ,  w h i c ] : l  r u n  p a r a l l e l  t o  t h e  
c o n c r e t e  c h a n n e l .  f i u e  t o  t h e  p r o x i m i t y  o f  t h e  u n d e r l y i n g  
s e w e r  p i p e ,  n o r m a l  9 0  p e r c e n t  c o m p a c t i o n  . .  o f  t h e  u p p e t :  f : i _ l l  ·  
m a t e r i a l  w a s  d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e  w i t h o u t  d a m a g e  t o  t h e  
. , .  . .  . . . .  
p i p e s ;  t h e r e f o r e ,  t h e s e  s l o p e s  a r e  r e l a t i v e l y  l o 6 s e .  
I n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  c o v e r  a n d  p r o t e e t i o n ,  t h e s e  
s l o p e s  w e r e  c o v e r e d  w i t h  a  w i r e  m e s h  r e i n f o r c e d  g u n i t e  l i i i i n g .  
D u e  t o  t h e  l o o s e  u n d e r l y i n g  f i l l ,  s o m e  f u t u r e  settl~ment o f  
t h e  f i l l  a n d  l i n i n g  c o u l d  b e  a n t i c i p a t e d  d u e · t o  t h e · w e i g h t  
o f  t h e  s o i l  a n d  l i n i n g  a n d  p o s s i b l e  w a t e r  satur~tion o f  t h e  
e x i s t i n g  f i l l  . .  
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P .  9  
C o n s t r u c t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  d r a i n a g e  s w a l e s  t o  d i v e t t  
w a t e r  a w a y  f r o m  t h e s e  l i n i n g s  a r e  e s s e n t i a l  t o  h e l p  r e d u c e  
f u t u r e  c r a c k i n g  o f  t h e  l i n i n g  d u e  t o  w a t e r  s a t u r a t i o n  a n d  
e r o s i o n .  
D e e p e r  f o u n d a t i o n s  h a v e  b e e n  r e c o m m e n d e d  f o r  t h e  h o u s e  
f o 6 t i n g s  n e a r  t h i s  s l o p e  t o  r e d u c e  t h e  p o t e h t i a l  settle~ 
m e n t s  d u e ) t o  s e t t l e m e n t ,  a n d  s l o p e  c r e e p  o f  t h i s  l o o s e  
f i l l  s l o p e .  
R : E C Q M M m W A  T I  O N S  
F o u n d  a  t i o : n _ s  
P r e l i m i n a r y  f o u n d a t i o n  d e s i g n  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e  u n i t s  
w e r e  p r e s e n t e d  i n  6 u r  l e t t e r s  o f  M a y  3 0  a n d  31~ 1 9 7 9 .  T h e s e  
r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  b a s e d  o n  a  r e v i e w  o f  t h e  p r o j e c t  g r a d i n g  
p l a n s ,  p r e l i m i r i a r y  p l o t  pl~ns a n d  f i e l d  obseiv~~ions du~ing 
t h e  i n i  t : i a l  s t a g e s  o f  t h e  g r a d i n g  o p e r a t i o n  . .  W e  r e c o i n m e t i d ' e i : l  
t h a t  t h e s e  ' p r e l i m i n a r y  r e c o m m e n d a t i o n s  b e  r e v i e w e d  a f t e r  t h e  
a c t u a l  s u b g r a d e  s o i l  c o n d i t i o n s  a t  f i n i s h  g r a d e  w e r e  v e r i -
f i e d  i n  t h e  f i e l d .  
I t  w a s  a s s u m e d  t h a t  s u f f i c i e n t  n o n - e x p a n s i v e  c a p p i n g  m a t e r i a l  
w o u l d  b e  g e n e r a t e d  d u r i n g  t h e  c u t t i n g  o p e r a t i o n s .  H o w e v e r ,  
d u e  t o  t h e  v a r i a b i l i t y  o £  t h e  u n d e r l y i n g  t u f f a c e o u s  b o u l d e r  
m a t e . r i a l  e n c o u n t e r e d  a n d  s o m e  a m o u n t  o f  s u r f a c e  " a d o b e "  
c o n t a m i n a t i o n ,  t h e  s o i l s  a v a i l a b l e  f o r  u s e  a t  f i n i s h e d  
g r a d e  v a r i e d  f r o m  l o w  t o  h i g h l y  e x p a n s i v e . ·  
G E O L A B S . , . H A W A I I  
.  .  .  f  
W . O .  4 2 3 - 1 0  
4 - 1 7 - 8 0  
p .  1 0  
A s  l : l  r e s u l t ,  s o m e  o f  t h e . p r e l i m i n a r y  f o u n d a t i o n  r e c o m m e n -
d a t i o n s  w e r e  r e v i s e d  a f t e r  fie~d o b s e r v a t i o n  d i s c l o s e d  
s o i l  c o n d i  t i t m s  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  i n i t i a l l y  a s s u m e d .  
B a s e d  o n  f i e l d  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  s u b g r a d e  s o i l s  e n c o u n -
t e r e d  i n  t h e  f o u n d a . t i o n  e x c a v a t i o n s  a n d  l a b o r a t o r y  s o i l s  
t e s t s ,  w e  h a v e  p r e s e n t e d  u p - d a t e d  f o u n d a t i o n  r e c o m m e n d a -
t i o n s  f o r  e a c h  l o t  a s . t h e  s u b g r a d e  s o i l s  w e r e  e x p o s e d .  
O u r  f o u n d a t i o n  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  m a d e  b a s e d  o n  t h e  
a s s u m p t i o n s  t h a t  t h e ·  f o u n d a t i o n s  w i l l  b e  c o n s t r u c t e d  
p r o p e r l y  a n d  t h a t  p r o p e r  d r a i n a g e  p r o v i d e d  t o  s h e d  w a t e r  
.  a w a y  f r o m  t h e  f o u n d a t i o n s .  
T h e  f o u n d a t i o n  r e c o m m e n d a t i o n s  p r e s e n t e d  t o - d a t e  w i l l  b e  
s u m m a r i z e d  i n  a  s e p a r a t e  l e t t e r .  
L o t  D r a i n a g e  
T h e  f i n i s h  l o t  g r a d e  o u t s i d e  t h e  s l a b s ,  p a v e m e n t s  a n d  
f o o t i n g s  s h o u l d  b e  s h a p e d  a n d  m a i n t a i n e d  t o  s h e d  w a t e r  
~· ·~ .  , . , , . , .  
a w a y  f r o m  t h e .  f o u n d a t i o n s  a n d  t o  a v o i d  p o n d i n g  c o n d i t i o n .  
A l s o ,  t h e  h o m e o w n e r s  s h o u l d  b e  m a d e  a w a r e  t h a t  g u t t e r  w a t e r  
s h o u l d  b e  d i v e r t e d  f a r  a w a y  f r o m  t h e  p e r i m e t e r  f o o t i n g s ·  
a n d  w a l k w a y s  . .  E x c e s s i v e  l a n d s c a p e  a n d  w a t e r i n g  n e a r  t h e  
f o u n d a t : L o n s  a n d  s l a b  s h o u l d  b e  a v o i d e d .  
G E O L A B S - H A W A  I I  
W . O .  4 2 3 - 1 0  
4 - 1 7 - 8 0  
p .  1 1  
T h e s e  d r a i n a g e  r e q u i r e m e n t s  a r e  e s s e n t i a l  f o r  t h e  p r o p e r  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e  a b o v e  . r e c o m m e n d e d  f o u n d a t i o n s ,  s i n c e  
p o n d e d  w a t e r  c o u l d  c a u s e  e x c e s s i v e  s - u b s u r f a c e  s o i l  s a t u r a -
t i o n  a n d  s u b s e q u e n t  l o s s  o f  s t r e n g t h  o r  h e a v i n g .  
D r a i n a g e  s w a l e s  m u s t  b e  p r o v i d e d  a n d  m a i n t a i n e d  t o  d r a i n  
a l l  s u r f a c e  run~off a w a y  f r o m  t h e  s l a b  ~nd f o o t i n g  f o u n -
d a t i o n .  
F 1 . . 1 , t u r e  C o n s t r u c t i o n  a l l . d  S i  t : e  R e g r a d i n g  
D u e  t o  t h e  e x p a n s i v e  n a t u r e  o f  t h e  o n - s i t e  s o i l s ,  f u t u r e  
b u i l d i n g  a d d i t i o n s ,  p a t i o  s l a b s  a n d  r e t a i n i n g  w a l l s  s h o u l d  
b e  d e s i g n e d  b y  a  s o i l s  e n g i n e e r  t o  m i n i m i z e  t h e  s h r i n k - s w e l l  
e f f e c t s  o f  t h e  u n d e r l y i n g  s o i l s .  
S w i m m i n g  p o o l s  s h o u l d  b e  c o n s t r u c t e d  w i t h  c a r e  a s  t h e y . . m a y  
e x t e . n d  i n t o  t h e  " a d o b e "  m a t e r i a l  a n d  b e  s u b j e c t e d  t o  he~v,il}.g 
. .  a n d  s w e l l i n g  m o v e m e n t s  a n d  l a r g e  f o r c e s  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h i s  t y p e  o f  s o i l  .  
.  S u b s e q u e n t  t o  c o m p l e t i o n  o f  l o t  g r a d i n g ,  u t . i l i  t y  t r e n c h e s  
w i t h i n  t h e  l o t  p a d  s h o u l d  b e  p r o p e r l y  b a c k f i l l e d  a n d  c o m -
p a c t e d  u n d e r  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  a  s o i l s  t e c h n i c i a n .  
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T h i s  o . f f i c e  a s s u m e s  n o  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a n y  a l t e r a t i o n s  
m a d e  t o  s l o p e s  o r  p a d s  o n  t h e  s u b j e c t  l o t s  s u b s e q u e n t  t o  
t h e  i s s u a n c e  o f  t h i s  r e p o r t  w i t h o u t  o u r  k n o w l e d g e  a n d  
w r i t t e n  a p p r o v a l .  
W e  s t r o n g l y  s u g g e s t  t h a t  a l l  o f  t h e  a b o v e  r e f e r e n c e d  
r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  r e s t r i c t i o n s  b e  J i l a d e  a v a i l a b l e  t o  
a l l  f u t u r e  l o t  a n d  h o r n e  p u r c h a s e r s  o f  thi~ s u b d i v i s i o n ,  
s o  t h a t  t h e y  b e  a d v i s e d  t o  i n c l u d e  t h e  c o n s u l t a t i o n  o f  
a  q u a l i f i e d  profession~! i n  t h e  p l a n n i n g j  d e s i g n  a n d  
I  c o n s t r u c t i o n  o f  a n y  f u t u r e  i m p r o v e m e n t s .  H o m e o w n e r s  







d r a i n a g e .  
W e  t r u s t  t h i s  r e p o r t  i s  s e l f - e x p l a n a t o r y .  S h o u l d  y o u  
h a v e  a n y  q u e s t i o n s ,  p l e a s e  f e e l  f r e e  t o  c a l l .  t h i s  o f f : i _ c e .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
C . W .  A S S O C l A T E S ,  I N C .  
d b a  G E O L A B S - H A W A i i  
I  
B y  ~/?~ h/~· - - -
B o b  Y . K .  W o n g ,  P . E .  ~ ·  
A t t a c h m e n t s :  .  S u m m a r y  o f  D e n s i t y  T e s t s  (  4 )  
. . . . .  t  -~ " ! " - - · ·  
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